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SEVDİĞİ
SOKAK
İstanbul'da 
sevdiği 
köşelerden 
biri olan 
Rumelihisarı'n 
daki Amiral 
Fahir Engin 
Sokağı'nda 
görülen Ara 
Güler, "Beş 
milyon yıl 
yaşayacak 
olsam
ömrümü yine 
burada 
geçiririm. 
Çaresi yok, 
çünkü burası 
benim 
doğduğum 
şehir" diye 
konuşuyor.
Ara Gülerin İstanbul’u
"Artık bu şehirde 
hatıraların bile canlı 
kalması mümkün değil"
Şehir tadını kaybetti
V izyon Dergisi’nin son sayı­sına İstanbul’da sevdiği yerleri anlatan ünlü fotoğ­
raf sanatçısı Ara Güler, doğup büyü­
düğü şehrin romantizmini, tadını 
aradığını söylüyor. Güler, “İstanbul; 
tatsız, tutsuz, estetikten mahrum, ya­
van bir şehir oldu” diyor.
Ne eski ev var, ne de oturan
Eskiden bir evin önünden geçer­
ken “Burada bilmemkim otururdu” 
denilebüdiğini belirten Güler, “Şimdi 
oturan da orada yok, onun oturduğu 
ev de yok” diye yakınıp devam ediyor: 
“Bugün ‘İstanbullu’ dediğimiz adam 
yok. Ya köylüler var, ya da sonradan 
görme züppeler. Kırık, dökük yerler 
kaldı onlara bakıp avunuyoruz.”
İSTANBUL'DA BALIK YEDİĞİ YER
Güler, "Üşendiğimden sokağa çıkıp öğle yemeği ye­
mem" diyor ve ekliyor: "Kalyon Oteli'ne gelmeden bir 
yer vardır; "Karışma Sen... Orada çok güzel balık yenir..."
ÇENGELKÖY'DEKİ ÇINARLI KAHVE
Boğaziçi'nin güzelliğini koruyan bir kaç yeri 
kaldığını söyleyen Güler, "Çengelköy'de bir 
çınarlı kahve var. Orayı çok severim" diyor.
SEVDİĞİ YAPILARDAN BİRİ
Güler, "En çarpıcı yapılar Sinan'ın eserleridir. 
Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde kendimi başka 
bir atmosferde hissederim" diye konuşuyor..
HALİÇ'TEKİ
GÜZELLİKLER
Kendisi için Haliç'in bir 
zamanlar gözbebeği ol­
duğunu belirten Güler, 
"Buradaki Şirket-i Hayri­
ye vapurlarına bayılır­
dım. Onlar bu şehrin sü­
süydü, estetikleri vardı" 
diyerek anılara yolculuk 
ediyor.
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